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Menige mans meterbok af L C. Lindblom, 
seminarieadjunkt. Stockholm, Aktieb. Hiertas 
bokförlag. Pris: 20 öre. 
För menige man är denna hjelpreda i me-
tersystemet afsedd. Den upptager derför icke 
blott mängd- och prisförvandlingar mellan me-
tersystemet och förut gällande dekadiska sorter 
utan också mellan de förra och de äldre, biand 
allmänheten vanligast använda sorterna, såsom 
aln, tunnland, lispund. Vidare innehåller det 
lilla häftet utom förvandlingstabeller äfven 
enklare jemförelser mellan metriska sorterna 
och de gamla, hvilka jemförelser, belysta ge-
nom exempel ur det dagliga lifvet, böra kunna 
bli af stort gagn. 
Genom ofvannämda anordningar samt ge-
nom sin praktiska uppställning och sin pris-
billighet torde boken kunna påräkna en vid-
sträckt spridning. 
Liten lathund i metersystemet af J Franzén. 
Tredje tillökta upplagan. 
Kristens resa af John Bunyan. Torsten 
Hedlunds förlag, Göteborg. Häft. 2—5 a 25 
öre. Den bekanta boken utkommer, såsom vi 
redan i ett föregående n:r omnämt, i ny öfvers. 
och blir försedd med 102 präktiga illustrationer 
af Englands mest framstående konstnärer. 
De bibliska hnfvudbegreppen, belysta genom 
exempel ur historien och lifvet, handbok afH. 
Nilsson, v. pastor. 6:te och 7:de häft å 75 öre. 
